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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang Perlakuan akuntansi atas  
pelunasan piutang dagang pada PT Standardpen Industries. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi atas 
pelunasan piutang masih kurang sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK).  
Terdapat penggunaan akun khusus yaitu piutang dagang belum terperinci. 
Penggunaan akun khusus ini mengakibatkan terjadinya perbedaan terhadap hasil 
laporan keuangan khususnya neraca pada program accurate dan Microsoft excel 
sehingga terdapat selisih.  Dalam hal ini diperlukan suatu akun baru yaitu Deposite 
Customer guna mengatasi permasalah yang ada di laporan neraca. 
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This paper aims to find out about the accounting treatment for the settlement 
of accounts receivable at PT Standardpen Industries. The method used in this study is 
a descriptive analysis of the methods of data collection through literature review, 
observation and interviews 
From the results of the writing can be seen that in the accounting treatment of 
settlement of accounts receivables is still not in accordance with financial accounting 
standards (SAK). There is the use of a special account that accounts receivable have 
not been detailed. This resulted in the use of a special account for the difference to 
the results of the financial statements on the balance sheet particularly accurate 
program and Microsoft Excel. Need a new account is Deposite Customer to 
overcome the existing problems in the balance sheet. 
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